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VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 38. Bérlet 28-ife szám (.A.)
Debrecsea, szerda, 1904, évi november h é  2-án:
először:
Gróf Teleki alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott tragédia 5 fel vonásban.Irta: Somló Sándor.
firenzei nemesek
Medici Lorenzo, a firenzei köztársaság feje — 
Piero, fia — — — — — — — —
Pico della Mirandola j A „Plató Akadémia1
Fra Mariano Mirandola j tagjai
Medici Carlo 
Tornabuoni 
Borgherini 
Yittorio
Francisco Valory 
Piero Capponi 
Vespucci 
Soderini
Pier Antónia dél Aquila 
Michele di Lando 
Angeloj 
Severő [
Jacoppo di Nerli 
Bertuccio, festő (később Fra Ben edette )— —
Tanácsosok, polgárok, polgárnők, Domokos és
SZEMÉLYBE :
fiai
firenzei polgárok
- Sebestyén Géza 
Karacs Imre. *
Krómer Jenő 
Csortos Gyula.
Iványi Antal.
Róna Valér.
Arday Árpád.
Fenyő Józsa.
Csiky László.
- Lejtényi Jenő.
Magas házy Jáno .
Rózsa Jenő.
R. Nagy Gyula.
Szilágyi Aladár 
Gazdácska Lajos.
Nagy József.
Kolozsvári Albert. 
Halasz Alfréd.
Ferencz rendű szerzetesek.
Domokos rendű 
szerzetesek
Ceccone, a Signoria ügynöke 
Fra Girolamo Savonarola 
Fra Ambroggio 
Fra Domenico da Foyano 
Fra Sylvestro Marufii 
Fra Virginio Santa Rosa 
Fra Malatesta Sacromoro 
Francesca— — — — — — —
Carcaretto —* — — — — —
Bambino, utczagyerkőcz — — —- —
Rodolfo, lovász Strozzi Ghitta udvarában 
Strozzi Ghitta } — — — — —
AmaryRenataf ~ ,
Soldi Catheria ( firenzel el° kel° hol^ ek 
Miranda / —- — — — —
Gaspara, koldus asszony — — — —
Andrea, leánya — — — — —
Szalay Károly. 
Palágyi Lajos. 
Faragó Ödön. 
Telekár* Valér. 
Paksi fián dór. 
Kovác.s Gizella. 
Mezei Andor. 
Csik.ynó Ida. 
To/.-kos Árpád.
Té rey Ilonka. 
Virágháti Lajos. 
Jeszenszkiné Irén. 
Virághátiné. 
Püspöky Rózsi 
Erdélyi Lili. 
Ebergényiné. 
Szabó Irma
Őrség, hölgyek, apródok. Nászkiséret. Történik: Firenzében. 1492 — 1498,
M M . m M j r ám, w«sm, B*l. ms * mm.  4  r e n d L e i n e x i  •
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, csütörtökön november hó 3-án; bérlet 29-ik szám „Bu
&
o F A I
Vigjáték 4 felvonásban. Irta: Véber Piere. Fordította Salgó Ernő.
MŰSOR: Péntek, bérlet 30-ik szám „CK — B oeeaeeiís Operett. — Szombat, bérlet 31-ik szám „A* — N agym am a»|V igjátók. 
— Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Fatlnitsa Operett. — Vasárnap este, bérletszifnetban. (először) — Radnóf íly  Ilé« 
Színmű.
E ló lc é s z ü le f b e n : Vén leányok, Lőcsei fehér asszony, Áld<osati 
bárány.  _ _ _ _ _ _ _ .
P. Menszáros Margit beteg.
ig a z g a t ó . -
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
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